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I en utredning om muligiletene for fangst av 
pigghå i Nordvest-Atlanteren (AASEN 1966), er det 
påpekt at det generelle mønster for piggh0 aens van- 
dringer i dette havstrøk er et nordgående treltk 0111 
våren med en tilsvareilde sørlig vandring oin høsten. 
Både Cailada og USA har foretatt merkilinger as7 
pigghå. Resultatene er delvis offentliggjort og her 
skal i ltortl-iet omtales en del av disse direkte obser- 
vasjonene solil vel illå sies å underbygge på en en- 
tydig måte den oppfatning en har dannet seg av 
pigghåem vaildringsn~ønste~. 
Fig. 1 viser resultatene av den første kanadiske 
nierkningen av pigghå ved St. Johns i juli 1942. Son1 
en vil se er gjenfangstene spredt over et stort oin- 
råde, deil sørligste lilte nord for Cape Hatteras. En 
av gjenfangstene ble tatt 23. november 1942 utenfor 
Gloucester - og har vandret ca. 900 n. m. (nautislic 
inil) i løpet av 132 døgn. Det tilsvarer en mininlums 
vandrings-liastighet på 6,8 n. nl. i døgnet (TEMPLE- 
MAN 1954). 
Fig. 2 illustrerer vandringen av en pigghå merket ved 
Port Royal Sound i begynnelsen av februar 1964 og 
gjenfanget ved Provincetown i slutten av juni samme 
år. Kartet er tegnet etter opplysninger publisert av 
Bears Eluff Laboratories i Copeia, (BEARDEN 1965). 
Også denne fislren Ilar vandret ca. 900 n. m. i løpet 
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Figur 2. Gjeiifangst av  115 inerket ved Port  Royal Souild 
i februar 1964. 
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av oil~treiltlig samme tid son1 den ovenfor nevnte 
(143 døgn). Dette tilsvarer ei1 vandring.shastig11et p2 
,, 6,3 n. m. i døgnet. I begge tilfelle dreiet det seg on1 
ltjønilsn~odne hunner. 
Det kan tilføyes at ifølge opplysningene fra Bear 
Bluff Laboratories er det først etter 1961 at pigg- 
håen er begynt å opptre så langt sør soin til Soutli 
"' Caroliila. Den foreltoinmer bare o111 vinteren når 
sjøteinperaturen er på sitt laveste, (7,5-12,0°C). 
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